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I  
摘 要 
随着某国有企业业务不断扩大，业务量不断增多，原有纸质办公会签系统已
无法满足企业需求，同时随着企业发展，存档文件及留存的审批会签单也越来越
多，纸质存档对于空间的要求及随时间推移不断损坏的弊端也逐渐凸显出来，因
此更新为协同办公系统建立数据中心的工作势在必行。而随着应用从广度、深度、
IT 技术应用等各个方面都有了日新月异的发展以及变化，并且在高效办公的大
前提下成为了推行无纸化办公模式的一大助力。协同办公系统同时也是组织中核
心应用系统所不可或缺的一部分。 
本文首先介绍了某国有企业协同办公系统设计和开发过程中涉及到的 B/S、
J2EE、Domino 等相关技术。其次根据某国有企业现有的纸质会签流程及相关需
求进行分析，根据需求整合协同办公系统板块，并对公文管理、日常办公、信息
服务等板块进行了重点设计，接着按照软件工程的设计思想，实现了协同办公系
统。再通过对协同办公系统进行测试，测试结果表明本文所开发的协同办公系统
满足某国有企业日常办公的设计要求。在最后总结本文的技术特点和重要意义，
并提出今后系统开发的努力方向及内容。 
经历了多年的发展之后，办公平台软件的发展也已经趋向成熟，在市场和内
部环境的变化的促进下，办公应用软件也具有了更多更高的内涵，也更加方便了
企业员工的使用、更加快捷、方便的提供给企业各级组织、各部门以及各人员之
间的协同，促进了员工的工作销量、整合公司内、外部资源。 
 
关键词：企业；协同办公；管理信息系统； 
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Abstract 
As a state-owned enterprise business continues to expand, increasing 
the volume of business, the original paper office sign system has been 
unable to meet the needs of enterprises, along with the development of 
enterprises, archived documents and retained the approval will be more 
and more signing, For the space requirements and the drawbacks of the 
damage over time has gradually highlighted, so update the collaborative 
office system for the establishment of data centers is imperative. With 
the application from the breadth, depth, IT technology applications and 
other aspects of the rapid development and change, and in the premise of 
efficient office paperless office model has become a major boost. 
Collaborative office systems are also an integral part of the 
organization's core applications. 
This paper introduces the related technologies of B / S, J2EE, Domino 
and so on in the design and development process of a state-owned enterprise 
collaborative office system. Secondly, according to the current 
paper-signing process and related requirements of a state-owned 
enterprise, the collaborative office system is integrated according to 
the demand, and the design of document management, daily office and 
information service are designed. Then, according to the design idea of 
software engineering , To achieve a collaborative office system. The 
result shows that the collaborative office system developed in this paper 
meets the design requirements of the daily office of a state-owned 
enterprise. In the end, this paper summarizes the technical 
characteristics and significance of this paper, and put forward the 
direction and content of future system development. 
After years of development, the development of office platform software 
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has become more mature, in the market and the changes in the internal 
environment to promote, office applications also have more and more 
content, but also more convenient for employees to use, More efficient 
and convenient to provide to all levels of enterprise organizations, 
departments and the synergies between the staff and promote the work of 
the staff sales, integration of internal and external resources. 
Key Words：Enterprise; Collaborative office; management information 
system.
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第一章 绪论 
1.1 系统的研究背景和意义 
IT 信息化的飞速发展，不只是互联网行业，也包含传统行业。其中国
务院就对政府信息化建设提出了具体的要求，要求各单位作为国有企业积极
响应国家响应政策的号召，势在必行[1]。 
同时随着某国有企业业务不断扩大，业务量不断增多，原有纸质办公会
签系统已无法满足企业需求，同时随着企业发展，存档文件及留存的审批会
签单也越来越多[2]，纸质存档对于空间的要求及随时间推移不断损坏的弊端
也逐渐凸显出来，因此更新为协同办公系统建立数据中心已成为眼前迫在眉
睫的重要工作。 
1.2 国内外的研究状况  
  由于国内网络普及比较晚，所以网上办公系统的研究近几年才在国内逐渐
热门起来。越来越多的公司着手定制一套网上办公系统，希望能提高企业的整
体效率[3]。自从有了这些网上办公系统，各企业的办公效率确实都能够大大提
高，这些小型的网上办公系统对于一些小型企业来说已经足够满足日常办公的
需求了，但对于大型国有企业或民营企业来说，则功能略显单一。因此，虽然
在国内网上办公系统越来越成熟，但是国内的网上办公系统的功能仍然比较单
一，大多数没有实现与企业内部及其他系统的进行数据共享。而且国内的系统
大多是基于功能的架构，满足不了大企业变化多端的需求，导致经常需要对原
系统进行二次开发来增加新功能或者增强原有功能，而这二次开发的周期长，
人力财力投入也比较大。 
相对而言，国外的网上办公系统出现的时间要比国内的早很多，并且国外
的网上办公系统集成度高，系统不仅提供丰富的功能，还能进行公司内部及其
他系统的资源整合。当企业的需求变更时，国外的系统往往只需要少量的配置
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或者开发就可以实现，时间、人力及金钱代价成本比较低。并且国外的系统更
重视将管理流程使用准备模式， 当业务步骤审核通过之后或者变更再审核通
过以后，它的任何操作都受到严格约束[4]。并且国外的网上办公系统大多是基
于工作流技术，该技术改变了传统企业办公系统面向功能的构建方式，实现了
企业需要灵活配置业务流程的需求，很好地解决了企业生产和管理柔性的问
题。但国外的系统一般只适用于外国的公司，因为兼容性及国内软件保护性，
导致诸多不兼容问题的存在，同时对公司管理的规范性要求比较高，同时实施
成本太高。 
1.3 建设目标 
（1）促进企业进步，规范企业管理 
通过协同办公系统，将员工现有纸质会签的意识，改为更为规范化的及
高效的网上办公，同时协同办公系统不仅会留存相关文件存档，而且会将当
时审批记录、审批时间等留存，并且不会因为时间久了造成资料遗失。 
（2）梳理现有流程，提高工作效率 
    现有纸质会签经常要会签很多人，通过本次协同办公系统的需求分析，
梳理现有流程，精简掉不必要的会签人员，从而减少会签时间，提高工作效
率。 
（3）网上办公，资源节约 
现有纸质会签，经常因为某位领导进行了修改，导致全部文件需重新打
印，不仅浪费时间，而且造成资源浪费，使用协同办公系统，每个人的修改
意见会直接显示在正文上，什么时间、谁改了哪里一目了然，只需根据需求，
最终打印纸质即可，大大减少了企业的办公成本。[4]  
（4）数据中心的建设 
配合协同办公系统，将建立全面的数据中心，一旦数据中心建成将整合
全部企业资源，将文件、员工数据、企业信息等全部资料进行无纸化备份，
同时统一各子公司资源，做到统一的部署、管理及维护。 
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1.4 研究内容和组织结构 
探讨基于 SOA 理念，采用 B/S 模式多层体系架构，遵循 J2EE 技术规范
下的某国有企业的协同办公系统，本文依据软件工程理论对某国有企业协同
办公系统进行了系统软件开发过程各个环节的主要工作。在系统的需求分析
中，通过与集团及下属子公司各层领导及员工进行沟通和交流，同时通过各
部门需求汇总—开会总结全部意见的形式，获取系统的总体需求、必要性功
能需求以及性能网络等其他方面需求；在系统的设计工作中，依据系统的需
求分析结果进行系统的总体框架等其他方面的设计，使用流程图的方式对系
统功能模块的业务流程进行了设计；在系统的实现工作中，主要是依据系统
设计的结果进行系统的具体实现工作，包括系统的界面实现、数据库操作实
现和代码实现；在系统的测试工作中，主要是以先设计了用例，用例为根据
需求进行提炼设计而成，从而对系统主要功能模块进行验证。 
本文总共有七章内容，各章内容简单介绍如下： 
第一章，主要讲述了开发某国有企业协同办公应用的背景，对同类相似
应用系统的研究现况进行描述，同时简要介绍了系统建设的目标和要实现的
功能。 
第二章，介绍了某国有企业协同办公系统设计和开发过程中使需要用到
的相 
关体系和技术模式。 
第三章，介绍了某国有企业开发协同办公系统的需求分析工作，包括系
统需求分析的过程，系统的业务需求和功能性需求，系统各个功能模块和角
色的用例分析以及非功能性需求分析工作。 
第四章，在第三章需求分析工作的基础之上进行某国有企业开发协同办
公系统的系统设计工作，首先进行系统的总体框架设计，然后进行系统的网
络结构设计，最后进行系统公共模板方面的设计。 
第五章，依据系统需求分析的成果，进行某国有企业开发协同办公系统
的实现工作，主要是进行数据库操作的实现和系统主要功能模块的实现，在
系统主要功能模块实现中主要介绍功能模块的实现逻辑和界面设计。 
第六章，介绍了某国有企业协同办公系统的系统测试工作，主要介绍对
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系统各个功能模块用测试用例来测试系统进行验证是否符合预期的要求。 
第七章，对某国有企业协同办公系统需求调研、设计和开发等过程的总
结与展望，提出系统后期还需要实现的目标。
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